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PROBLEMAS LOCALES 
E L FANGO SUSTITUVE 
ñL POLVO 
El fenómeno de la lluvia, como 
todos los atmosféricos, casuístico y pro-
videncial, ha resuelto por sí solo el 
transcendental problema del polvo, dan-
do paso al del fango, tan molesto, tan 
agresivo, tan indignante como aquél, 
pero de más difícil solución. 
No pudieron encontrarse elementos 
defensivos contra el polvo, siquiera fue-
ran accidentales, por que se carecía de 
agua suficiente para ello, a pesar de 
disponer la ciudad de ricos y abundan-
tes veneros; no puede evitarse tampoco 
el fango, por que el detestable sistema 
de arrecifado de nuestras calles, y el 
aún más censurable procedimiento de 
echar en ellas el escombro, las están 
poniendo intransitables, al extremo de 
necesitar unos zancos en invierno y un 
guarda-polvos permanente en el verano. 
Y no hablemos de los efectos des-
tructores de ese polvo y ese fango, en 
ropas y muebles, a más de lo antihigié-
nico que resulta el vaciar en nuestras 
calles los detritus de todos los case-
rones viejos que se derrumban, que 
convertidos en polvo o fango recoge-
mos después en nuestras ropas, en nues-
tros muebles.en nuestro propio cuerpo, 
ingerido forzosamente por las vías res-
piratorias. 
Todo el mundo protestaba ayer de 
aquel polvo, y todo el mundo pro-
testa hoy de este fango; y como el 
Ayuntamiento es la más genuina repre-
sentación dé la ciudad, y obligado está 
a velar por su mejoramiento y bienestar, 
precisa que no olvide remediar para 
lo sucesivo estos dos males, ya crónicos 
en Antequera: el del polvo y el del 
fango. 
Y como estamos precisamente en la 
época más importante de la vida muni-
cipal, que es aquella en que han de 
confeccionarse los nuevos presupuestos, 
y éstos, o sean los de 1Q24-25, deben 
presentarse en el Gobierno civil de la 
pro/incia el 15 del corriente mes, 
recogiendo una noble y justa aspiración 
del pueblo antequcrano, que ansia su 
C O M P R O 
mejoramiento, 1! amamos la atención de 
nuestros ediles, sobre estos dos pro-
blemas locales, que pueden y deben 
tener debida satisfacción en el presu-
puesto próximo, llevando al mismo las 
partidas necesarias sean las que fueran, 
para que Antequera reciba el agua 
abundante que producen sus nacimien-
tos y para desterrar por completo, el 
detestable arrecifado de sus calles y el 
aún más detestable, de esparcir .ípor 
ellas los escombros. 
El adecentamiento, la urbanización, 
y sobre todo la higiene así lo reclaman. 
ZEDA 
ORO Y P L A T A y 
toda cíase de objetos 
antiguos en muebles y telas; collares de 
perlas; dentaduras postizas y abanicos an-
tiguos. 
CANTAREROS, núm. 43. 
¿ s o n e x o ? 
A Jesús Talayera, 
modernista calavera. 
¡Vive Dios!, que un soneto es grande 
y mi pobre intelecto no adivina, (cosa 
del léxico su jerga perlarina 
que aun siendo suciedad parezca rosa. 
No puedo concebir la frase hermosa 
que tenga de la fuente cristalina 
arrullo, y de la brisa celestina 
el vago acariciar de mariposa. 
Váyaseal diablo, pues,el vano intento 
de un soneto pintar en un momento 
fiado de la pluma timorata, 
que bien corto ataré mi pensamiento 
y juro, que al más leve movimiento 
la muerta me he de dar como a vil rata. 
JILL BALUVANA 
Paraguas a 6 pesetas. 
Chales a 10 pesetas. 
Toqui l l a s a 1.50 pesetas. 
Camise tas a 1.25 pesetas. 
ACCIÓN PATRIÓTICA 
El Somatén es on deber 
de ciudadanía 
Es una milicia beneméiita, expresión 
sublime de viril acción ciudadana, re-
dentora de España, porque son mayores 
los males que sufre por omisión que 
por equivocación. 
Siendo garantía del orden, del dere-
cho, de la justicia, armonía entre la 
libertad y la ley, es un imperativo de la 
conciencia; y si subjetiva y éspiriíual-
mente somos todos somatenistas, la sin-
ceridad obliga a que lo seamos da un 
modo objetivo y ostensible. 
Por suspicacias de delicadeza se ex-
plica el prudente apartamiento, el dis-
creto silencio de los políticos, hasta ser 
recusados o llamados por selección 
oportuna en su día;lo que no se concibe 
es el pertinaz retraimiento suicida de 
losjndiferentes, de ios impecables, de 
los que no han actuado, que encumbra-
dos en las alturas de la crítica, deben 
descender para mejorarlo al plano en 
que se han movido los criticados, cam-
biando la esterilidad negativa por la 
obra útil positiva. 
El ideal del bien colectivo, el fomen-
to de la virtud del civismo es la salva-
ción del país, que se promete de la 
nobleza, hidalguía, generosidad y pa-
triotismo de esos elementos no conta-
minados, de esos valores constitutivos 
de la medula del pueblo, la asistencia y 
cooperación más enérgica y eficaz, em-
pezando por la solicitud de inscripción 
en el glorioso Somatén, donde son 
compatibles los idearios de los hombres 
de buena fe. 
No olvidemos que a mayor facultad 
mayor responsabilidad, que los que 
más pueden son los más obligados a 
actuar a prestar ayuda y hoy son estos 
los que no se han gastado en la política, 
la cómoda clase neutra; a ella nos diri-
gimos porque en sus manos están los 
destinos de la Patria, porque precisa 
para el éxito el esfuerzo de todos con 
unidad de acción.—A. 
: T : o: i l PFE : D : b': 
La mejor y más moíisrna máquina di escribir 
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COLABORACIÓN FEMENINA 
Con Dios no se juega 
No creáis, amables lectores míós, 
que voy a contaros nada nuevo; tengo 
ia completa seguridad de que muchos 
conoceiéis el caso; lo ha relatado la 
Prensa entera; pero muy escuetamente, 
breve, lacónico; sólo algún periódico 
católico ha hecho comentarios; yo por 
una casualidad he podido enterarme 
de todo, y en mi deseo de que mis 
lectores queridísimos conozcan ¡biea, 
este hecho milagroso, le he dado fdrma, 
eso es lo único que hay mío; he aquí, 
que... En uno de los barrios más aris-
tocráticos de la sugestiva villa madri-
leña, hay una calle, ancha, herniosa, 
y en el centro casi una casa de cons-
trucción moderna; en uno de los pisos 
habita una familia compuesta de matri-
monio y varios hijos; el padre, modelo 
de caballerosidad y nobleza; la madre 
ejemplo de virtud y caridad; entre sus 
hijos, Luz, la linda Luz, es el encanto 
y la alegría de todos; tan pequeñita de 
cuerpo como grande de alma; con unoá 
ojos tan grandes como pequeña su 
boca. ¿Qué extraño es que tenga mu-
chos adoradores? Entre todos da la 
preferencia, ¡que lástima!, al que menos 
Jó merece; rico, guapo, elegante, es 
Víctor, el prototipo del chico «bien». 
Enterados los padres de Luz de la 
cotiducta poco edificante del preten-; 
diente, se oponían con tenacidad; pero 
ella le quería, ¡sabia decir tan bien las 
cosas!; se hablaban por ia reja. 
Pasaban los días: los disgustos me-
nudeaban; la pobre Luz sostenía una 
lucha entre su amor y sus padres, atroz; 
por fin, como buena que era, confióse 
" completamente a un sabio confesor,. Je 
dijo «toda> ta verdad; lo suficienté para 
que don Manuel,-el virtuoso sacerdote 
comprendiera la justificada oposición 
de la familia; no obstante, ofrece a la 
niña enterarse él mismo, y así lo hace; 
todo confirma, el disgusto paterno, y 
Luz, buena, noble, con el corazóri des-
trozado, pero enérgica y decidida,1 aque-
lla noche habla con él. 
—Lo he pensado bien, Vícíbr, no 
te quiero 10 bastante para realizar un 
acto tan importante como el que me 
próponés, de sacarme de casa por la 
ley; olvídame: 
—¿Cómo es eso?, ¿qué cambio se 
lía operado en tí? 
—No es cambio; ha tiempo que te 
observo y no varías de conducta; no 
has hecho hi haces nada por borrar la 
mala impresión que en casa tienen de tí. 
—Mira, Luz, a mí no me engañas; 
me has dicho mil veces que por encima 
de todo y de todos serías mía, ¿quién 
te ha hecho cambiar? 
¡Pobre Luz!, acosada por la ¡tenaci-
dad de las preguntas, cercada, dijo toda 
la verdad; su confesor, sus padres 
podían equivocarse obrar con apasio-
namiento, pero don Manuel, viejo, santo 
que la quería desde niña, imparcial-
mente y con «conocimiento de causa» 
la había aconsejado y ella obedecía 
i segura de que obraba bien. 
Ni ruegos mi fimenazas hicieron re-
j jvoca/ su decisión, y Víctor se fué loco 
tie rabia, de ira; ¡ah!, pero no fluedaria 
así la cosa, ya. ide^ía algo; ¿novia?, 
¡peih!, tendría Otra; pero ese cura entfe-
mefido las pagaría, ¡vaya si las pagaría! 
Fué a casa de varios amigos, les expu-
so el caso... 
- -¿Qué os parece la idea? ' 
— Hombre, un pocg fucrté^es eso— 
replicó el qué parecía más formal". • 
U —-jAnda,: no seas melónyiya verás: 
Vamos a casa de la Trini; yo .me hretó 
en cama a las dos de la mañana; buscáis 
a don Manuel, que vaya..., y ya veréis 
lo que nos reímos. 
Las dos suenan en el reloj de ¡a pa-
rroquia; un embozado hace sónar con 
fuerza el aldabón de casa del buen 
cura; éste se levanta, abre. 
—¿Quién va? 
—¡Corriendo, un hombre se muere 
ahí en la calle tal, número tal! 
—¡Voy al momento, hermano! 
—Os advierto que la casa es... 
—No importa, voy a cumplir cpn mi 
deber. 
Penetra en el templo, cubre con los 
ornamentos ej dorado Copón donde 
mora Cristo Rey, y marchan silencio-
sos. Entran en la casa; hombres y mu-
jeres confundidos esperan pasar un rato 
divertido, ¡insensatos!, él buen sacer-
dote pregunta: 
—En aquel cuarto, señor cura. 
Celoso, penetra, cierra la puerta; 
fuera esperan la señal para lanzar la 
carcajada satánica, pero nada se oye; 
transcurren brevísimos segundos; de 
pronto se abre la puerta del dormitorio 
y el buen sacerdote, pálido, mira^con 
tristeza a los atónitos circunstantes. 
—¡Qué han hecho ustedes, desgra-
-ciádos! 
—¿Pues...? 
—¡Me han llamado ustedes tarde, 
ese caballero está muerto. 
¿Verdad, queridos lectores, que con 
Dios no se juega? 
PANDORA ! 
PROQRfllTlñ 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante D. Fernando, hoy do-
mingo, de ocho a diez de la noche. 
I.0 Pasodoble «Gay>, por J, Gar-
cía* 
. 2.° Habanera «Toribio», por José 
Ortega. 
3. ° Canción madrileña «La Maja 
de las Vistillas», por Villarraso. 
4. ° Mazurka «El Placer moderno» 
por J. Ortega, 
5. ° Pasodoble retreta «Saludo a 
Antequera», por J. Ortega. 
para bufete 
| Be venta en ia librería «El Sigle XX». 
Agendas 
EL SEGURO OBLIGATORIO 
De Previsión Social 
i-siTcrPor considerarlo de ¡iiterés, damos 
con gusto publicidad a las siguientes 
notas que nos remite el director gene-
ral de la Caja de Previsión Social de 
Andalucía Ofientai: 
«Boletín Oficial» del Gobierno civil 
de ia provincia de Málaga.—Secretaría. 
—Circular. 
_„ »Los. justos beneficios que a los 
asalariados ha de reportar el retiro 
robrero, que con carácter obligatorio 
quedó implantado el 24 de Julio de 
1921, me imponen hoy el deber de re-
cordar a los alcaldes de esta provincia 
la obligación que tienen de afiliar y 
pagar las cuotas correspondientes a los 
empleados y obreros que perciban suel-
do o gratificación del Ayuntamiento en 
una cuantía no superior a 4:000 pesetas 
anualeSj a más de prestar el auxilio que 
requiera el servicio de Inspección de la 
Caja de Previsión Social de Andalucía 
Oriental, colaboradora del Instituto Na-
cional de Previsión. 
»No obstante haberse consignado 
en los presupuestos de los Ayuntamien-
tos las cantidades necesarias para el 
pago de estas atenciones, son muy po-
cos los que han afiliado y pagado por 
los dependientes municipales, dando el 
mal ejemplo de ser las Autoridades y 
Corporaciones oficiales las primeras en 
incumplir las obligaciones que, impone 
la legislación sobre Seguros Sociales. 
^Espero que no existiri demora en 
la ejecución de lo que aquella legisla-
ción dispone y muy especialmente el 
Reglamento general de Retiro Obrero 
de 21 de Enero de ,1921; advirtiendo 
que estoy dispuesto a perseguir a los 
infractores, apelando a cuantos recur-
sos tenga mi Autoridad para llevarlo a 
efecto, sin tolerancias de ninguna clase, 
las cuales considerarla reñidas con los 
prestigios de mi cargo.—Málaga 17 de 
Octubre de 1923.— £1 gobernador ci-
vil , Enrique Cano Ortega.» , 
También, por. la Inspección del Ins-
tituto ^acionai de Previsión, se¡ ha di-
rigido a los alcaldes de los ayuntamien-
tos que no han cumplido las obligacio-
nes que les impone la legislación sobre 
retiro obrero, la siguiente carta: 
«No habiendo cumplido el Ayunta-
miento de su. (digna presidencia, las 
obligaciones que les impone la legisla-
ción sobre el Retiro Obrero, no obstan-
te el requerimiento • que dirigimos a 
usted en el mes de Septiembre pasado, 
me veo en la necesidad de tener que 
acudir a la vía judicial, para conseguir 
el pago de las cuotas que adeuda ese 
Ayuntamiento por sus empleados, de-
biendo advertirle, para no originarle 
perjuicios de carácter personal, que la 
obligación de pagar las citadas cuotas 
tiene el carácter de inexcusable, y por 
consecuencia, en vista de los artículos 
155 y siguientes dé la Ley municipal» 
real orden de 31 de Mayo y circular de 
1.° de Junio de 1886, sobre ordenación 
de pagos y las disposiciones sobre su 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
clasificación contenidas en el real de- ! 
creto de 23 de Diciembre de 1902, 28 j 
de Enero y 27 de Agosto de 1903 y | 
real orden circular de 15 de Septiembre j 
de 1921, algunas de las cuales recorda-
das recientemente a todos los ayunta- í 
mientos, el incumplimiento del régimen ¡ 
de Retiro Obrero le haría a V. particu-
larmente responsable, caso de haber 
realizado algún pago diferible o de ca-
rácter voluntario. 
> Espero que en evitación de estos 
peijuteios, remitirá V, con toda urgen-
cia a esta Caja de Previsión Social o a 
su Delegación, las cantidades que adeu-
da ese Ayuntamiento.» 
.. . . •** 
Durante el pasado mes de Octubre 
se lian realizado por la Caja las afiliacio-
nes y recaudación siguientes: 
Afiliaciones . 2.406 obreros 
Recaudación 91.231 pesetas 
SUBSIDIO DE MATERNIDAD 
La Caja de Previsión Social de An-
dalucía Oriental ha despachado los dos 
primeros expedientes de subsidio de 
maternidad, de 50 pesetas cada! uno, 
encargando su pago a la Delegación de; 
Málaga, a favor de las obreras María 
Dolores Barbieri Aranda y Carmen Sán-
chez Fernández, ambas obreras even-
tuales del primer grupo y afiliadas en 
Málaga con los números 88 y 401 res-
pectivamente. 
Esta Caja de Previsión Social, (co-
laboradora del Instituto Nacional de 
Previsión), encargada de hacer efectivo 
el pagó de! subsidio de maternidad, que 
se abona con cargo al Estado, se com-
place en hacer público el primer caso 
de pago de este humanitario isubsidio 
en nuestra región y encarece a las obre-
ras que no estén afiliadas, recaben de 
los patronos correspondientes su inme-
diata inscripción en el retiro obligato-
rio que tantos beneficios ha . de repor-
tarles; pues es condición Indispensable 
estar afiliadas para obtener éste y otros 
beneficios que la Ley les concede. 
Secc ión Religiósa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
ximo semana, y señares que lo coetean. 
Iglesia de las Recoletas 
Día 2.—Doña Luz Rojas, viuda de Ove-
lar, por su esposo. 
Día 3.—Doña Elvira,, don |osé y don 
Román de ¡as Heras, sufragios por 
sus padres y hermanos. 
Día 4—D.a Catalina Dromcéns, por sus 
difuntos. 
Día 5. —Doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, por su esposo. 
Día 6.—Doña Elena García de Rosales, 
por sus difuntos. 
Día 7.—Don José Moreno Checa, sufra-
gio por su madre. 
Insigne Colegiata de San Sebastián 
Día 8.—Don )osé González Machuca, 
por sus difuntos. 
L L 
t L O LP I 0 
P l a z a de Abastos , n ú m . 1 
U I D L U 
HACE SABER al público que desde 
el día 23 del actual hasta el 31 de D i -
ciembre, vende todos sus artículos a 
precios ^excepcionales. 
Como el CALZADO ha tenido una 
baja considerable, EL SIQLOljle ad-
vierte al público que no pague lo que 
le pidan en cualquier otra parte. 
EL SIGLO posee un extenso surtido 
en Calzados para caballero, señora, 
niña y niño, en clase fina, entre fina y 
basta, de las mejores fábricas. 
Pásese por EL SIGLO, vea su esca-
parate y se convencerá de la calidad y 
solidez y de la baja tan enorme del 
calzado. 
Fíjese bien que EL SIGLO está 
dispuesto a vender y competir con 
todos los de su ramo. 
En cualquier artículo que usted 
compre en EL SIGLO notará una dife-
rencia de un treinta por ciento más 
barato. 
E L S I G L O 
es la ZAPATERÍA mejor 
surtida y la que más 
barato vende. 
T O R P E D O 
La mejor máquina de escribir 
P E L E T E R I A 
a precios increíbles 
L A V I L L A D E P A R Í S 
j a n a n a l a ñ e s . . . 1 
l i a n a s para ves t idos 
a DOS Í ^ H ñ L i E S . 
C A S A B E R D Ú N 
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Ses ión del viernes último 
Asisten el señor alcalde y los ediles 
siguientes: Hidalgo, Homero, Palomo, 
Navarro, García Bermúdez, Ortiz, Rosa-
les, Clavijo, Bueno, López Lara y 
Sánchez, y después de aprobarse el 
acta de la sesión anterior se leen varias 
cuentas de gastos y la distribución de 
fondos del mes, que son aprobadas 
también. 
Se da cuenta de la queja de don 
Joaquín Martínez, vecino de la calle del 
Barrero número ó, sobre depósitos de 
basuras de las fincas inmediatas, que 
atenían a la salud del vecindario. El 
alcalde dice que probablemente ya se 
habrán arreglado, pero que procede dar 
cuenta a la Junta de Sanidad para que 
inspeccione. 
Se lee petición de doña Presenta-
ción G. Quintero para que se le abone 
una deuda del año 13, por censo, y se 
acuerda hacerlo cuando lo permita el 
presupuesto. 
Se da cuenta de dos vacantes de 
empleados de arbitrios, que han sido 
cubiertas con Antonio Parejo Cantalejo, 
y Juan López López. 
El alcalde dice que se va a dar 
cuenta del informe dictado por la comi-
sión nombrada en virtud de la denuncia 
formulada por el concejal señor Clavijo 
contra el jefe de arbitrios, señor Zurita; 
pero que es muy extenso. 
El señor Clavijo dice que se lea 
íntegramente y en alta voz para que el 
público lo conozca por entero. 
El secretario procede a la lectura 
del extenso expediente, con certifica-
dos, citaciones, edictos, extracto del 
acta dé la sesión del día 5 de Octubre 
en que se hizo la denuncia a que se 
refiere el expediente, etc. 
De la actuación del 'concejal señor 
Navarro, nombrado juez en el expe-
diente, y como secretario el oficial del 
Ayuntamiento señor Villarejo, resulta: 
que el señor Clavijo declaró que man-
tenía su denuncia por no cumplir el 
sefior Zurita con su cometido, y que 
respecto a lo de que haya aceptado 
dinero de algunos dueños de estable-
cimientos de bebidas, que así lo había 
oído decir. Que el señor Zurita dice 
que, en defensa del injusto ataque, hace 
constar que tiene muchos testigos de 
que ha prestado su servicio desde las 
tres de la mañana a las once de la n o-
che muchas veces, con actividad y 
energía, según pudo reconocerle el 
alcalde; hace referencia a un incidente 
que con motivo de un apremio por 
descubierto de arbitrios que tenía el 
señor Clavijo, hubo de decirle éste 
que ya se acordaría de su persona. 
Igualmente, de cuantas declaracio-
nes figuran en el expediente, resulta 
que el citado jefe de arbitrios cumplió 
su obligación siempre y así lo recono-
cen los anteriores alcaldes, señores 
García Gálvez y Casco García, también 
comparecientes ante la comisión, el 
primero de los cuales hace referencia, 
que en su época de actuactón tuvo el 
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señor Zurita con el señor Ciavijo con 
motivo de un apremio, unas palabras a 
la puerta de la Alcaldía. 
Termina el informe la comisión, 
diciendo que de lo actuado no aparece 
cargo alguno contra el señor Zurita, 
pues queda demostrado por las declara-
ciones de ios testigos que cumplió su 
deber, y que respecto a la acusación de 
haber admitido dinero de dueños de 
establecimientos, el mismo denunciante 
no lo había confirmado en su declara-
ción, ni había acudido nadie al reque-
rimiento público hecho en la forma 
legal. 
El alcalde pregunta si se aprueba el 
informe de la comisión, y el señor 
Ciavijo pide la palabra. 
«Hojeé—comienza diciendo—en la 
sesión anterior el expediente, y S. S. me 
manifestó que no lo conocía, y esto me 
extrañó bastante, pues S. S. debe cono-
cer cuanto se hace aquí.» 
Dice que protesta de ese expediente, 
que es una falsedad, pues es conocida 
la conducta del señor Zurita; y pide la 
recusación del concejal y del secretario 
que ha instruido aquél. 
El alcalde comienza a hablar, y le 
interrumpe el edil citado, diciendo que 
el expediente ha sido amañado, y las 
declaraciones también, y repite su pro-
testa y recusación. 
De nuevo quiere el alcalde hablar 
y vuelve a ser interrumpido por el mis-
mo concejal, que asegura es conocida 
de toda Antequera la conducta del se-
ñor Zurita y la suya; acusa al alcalde 
de que no cumple las leyes y que sigue 
amoldado a los viejos procedimientos. 
Dice que ayer fué el alcalde a la Ri-
bera y no ha dicho nada del estado del 
camino, y dice que él ha ido y que 
allí hay mucho peligro, por lo que pue-
den ocurrir desgracias. Por último, re-
pite la acusación y recusación del con-
cejal y secretario del expediente. 
El señor Navarro le pregunta que 
quién le ha dicho que no ha declarado 
ante él el exalcalde señor García Gál-
vez, y se entabla una viva discusión 
entre ambos, interviniendo los señores 
Hidalgo y presidente. 
El señor Ciavijo pide que se aprue-
be el informe, en contra de la opinión 
de los señores Hidalgo y Rosales; pide 
votación secreta, (rumores) y ante su 
insistencia se promueve un pequeño 
escándalo, que trasciende al público. 
El alcalde dice que no puede haber 
votación secreta y después de varias 
intervenciones, se aprueba el informe, 
con el voto de censura en contra del 
señor Ciavijo y el voto de ni lo uno ni 
lo otro, del señor Bueno. 
Después de tan accidentada como 
kilométrica parte primera de la sesión, 
arribamos a la segunda jornada, de in-
contables episodios, titulada 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Lanzado violentamente por los mue-
lles del sillón, yérguese el edil de las 
emociones, señor Ciavijo, e increpa al 
alcalde por no haber cumplimentado el 
íleseo de los seis o siete concejales que 
Para los que leen: 
La librería EL SIGLO XX, además de re-
cibir encargo de cuantas obras se deseen, 
está en relación con las más importantes 
casas editoriales, que le sirven las últimas 
novedades que .se publican. 
Esta semana ha recibido las siguientes: 
CIENCIAS 
"Hacia la solución práctica de la'cuestión 
social", por el P. Graciano Martínez, 
agustino. (Con las licencias necesarias.) 
9 pesetas. 
ñivres 
"La pintura romántica en España. — Jenaro 
Pérez Villaaraii", por Antonio Méndez 
Casal.—Interesante f estudio, con nume-
rosas reproducciones de acuarelas y gra-
bados.—10 pesetas. 
"Los dominicos y el arte", por el R. P. fray 
Vidal Luis Gómara, dominico.—El Real 
Colegio de Santo Domingo de Avila.— 
Hermoso cuaderno con gran número de 
láminas en huecograbado.—6.50 pesetas. 
NOVELAS 
"El jefe político", por Caballero Audaz; 5 pts. 
"El hambre y la sed", por Mary Floran; 5 pts. 
"Los cuentos de Andalucía", por Luis León 
Domínguez; 4 pesetas. 
"...Y el amor volvió", por Maryan; 4 pesetas. 
"La Fresneda", por M. Aigueperse; 4 pesetas. 
tienen pedidas copias del presupuesto 
municipal. 
El alcalde dice que si lo acuerda la 
Corporación se imprimirá, pero que ese 
gasto está en contraposición con las 
economías que el señor Ciavijo pide 
constantemente. 
Esté dice que ¡e extraña tanta resis-
tencia a facilitar el estudió del presu-
puesto a los concejales; que el alcalde 
está haciendo allí mangas y capirotes y 
que por esto tiene temores; y que el 
pueblo murmura al ver que no se quie-
re presentar al examen de los ediles. 
El alcalde corta la interpelación pre-
guntando a la corporación sí acuerda 
la impresión, y el edil dice que hagan 
a mano las copias. 
Se promueve un incidente porque 
el señor Ciavijo no deja hablar a nadie 
y el alcalde dice que aquello no es un 
lavadero, y se acuerda con oposición de 
aquél la impresión de los presupuestos 
para los que los quieran examinar y los 
que no, que los cuelguen... en su casa. 
Nuevamente se levanta el señor Cia-
vijo, y comienza a leer una cuartilla, en 
la que dice que por la falta de memoria 
y no estar acostumbrado a hablar, trae 
escritas unas proposiciones que somete 
al cabildo. Una de ellas es que para 
turnarse con el actual, se nombre otro 
concejal inspector de obras, para la 
mejor vigilancia de éstas, jardinero, jor-
naleros, etc.. a cuyos concejales se rin-
dan las cuentas diarias, con obligación 
de dar conocimiento semanalmente en 
la sesión municipal. 
Que se nombren dos concejales para 
j repesar el pan e imponer las multas y 
i que se haga la inspección a cualquier 
¡ hora del día o de la noche, acompaña-
¡ dos de la Guardia municipal. Que se 
j nombre un edil más para inspeccionar 
j las obras de la Magdalena y fuentes, 
i Que se coloque inmediatamente la tu-
i bería, por concurso, para que sea más 
económico y bajo la inspección del 
señor arquitecto, para que antes del 
verano esté puesta. 
Apoya sus proposiciones diciendo 
que es preciso inspeccionar las cuentas 
de las obras, para ver si es verdad o no 
el gasto; dice que en las obras del ca-
mino de la Ribera se gastan las pesetas 
sin conseguir evitar el peligro. 
El alcalde dice que el concejal ins-
pector de las obras le merece tanta 
confianza como si fuera él mismo y cree 
que así lo será para sus compañeros. 
El señor Hidalgo dice que desde 
este momento cede al señor Ciavijo el 
cargo, que ya hubo de dimitir hace 
unas semanas; y el obsequiado rechaza 
el presente, lo que da lugar a que le 
digan que todos tienen la misma obli-
gación. 
El alcalde dice que ha mandado 
hombres para que arreglen el camino 
citado, y que él tiene que valerse del 
informe de los técnicos; el edil le inte-
rrumpe varias veces, exasperando al 
presidente, y diciendo que el arquitecto 
y maestro de obras no cumplen su co-
meiido, que el primero cobra 6.000 pe-
setas por pasearse y él segundo su 
sueldo para beber vino. 
La presidencia quiere cortar el cho-
rro y el señor Ciavijo dice que no dé 
el campanillazo; pide que se acuerden 
sus proposiciones. 
Entre interrupciones del edil, el al-
calde dice que desde que empezó a 
actuar este Ayuntamiento no ha hecho 
más que pedir el nombramiento de co-
misiones, y que no van ahora a nom-
brarse dobles. Pregunta si se aprueba 
lo pedido por el señor Ciavijo, y algu-
nos ediles dicen que para qué. El peti-
cionario se conforma con que consten 
en acta. 
El alcalde dice que tenemos la ven-
taja de ser un pueblo pequeño donde 
todos nos conocemos, y se inicia un 
aplauso en el público. 
El señor Ciavijo se encara con los 
que aplauden, diciendo: «qué poco os 
queda que aplaudir>. 
Después de intervenir el alcalde, y 
de poner en orden el asunto que se 
discute, increpando algunos concejales 
al señor Ciavijo porque éste no quiere 
actuar en las comisiones que ya exis-
ten, se acuerda que éstas funcionen 
con más frecuencia. 
El señor Palomo dice que los car-
niceros no encuentran carneros para el 
degüello y pide se autorice el sacrificio 
de cabras, a lo que le contesta el alcal-
de que se puede acceder, pues no hay 
prohibición permanente en el regla-
mento. 
Después de pedir el señor Ciavijo 
que consten sus palabras fielmente en 
el acta, se levantó la sesión. 
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NATALICIO 
El día 24, dió a luz una preciosa 
niña la distinguida señora de D. Pedro 
García Berdoy, marqués de las Esca-
lonias. 
La neófita recibirá el nombre de 
María de la Fuensanta. 
Felicitamos por tan fausto aconte-
cimiento a la familia. 
También hán dado a luz en esta se-
mana, un niño y una niña, respectiva-
mente, las esposas de nuestros amigos 
el cobrador del Banco Hispano Ameri-
cano, D. José Somosierras, y el industrial 
don Manuel del Pozo Salcedo; y tam-
bién la del labrador de Villanueva de 
Algaidas, D. Manuel Granados Comi-
nos.que ha dado al mundo dos gemelos. 
A las respectivas familias, nuestra 
enhorabuena. 
CON PERMISO 
Se encuentra en ésta disfrutando un 
permiso de un mes, el secretario del 
Juzgado de Ayamonte (Huelva), don 
José Rodríguez del Corral. 
MEJORADA 
Se encuentra restablecida de su en-
fermedad, la señora doña Carmen Ber-
trán de Lis, de Muñoz. Nos alegramos. 
ENFERMA 
Sufre un grave padecimiento la hija 
mayor de nuestro amigo D. Antonio 
García Rosas. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
LICENCIADO 
Hemos saludado, de regreso a ésta, 
al joven amigo nuestro D. José Palma 
Saavedra, que estaba cumpliendo sus 
deberes militares en la Intendencia de 
Madrid, y que por exceso de plantilla 
ha sido licenciado. 
LETRAS DE LUTO 
En Archidona ha fallecido anteayer, 
la virtuosa señora doña Trinidad Blanco 
Urbano, esposa de D. Francisco Sevilla 
Moreno, y hermana del profesor de 
música D. Miguel Blanco Urbano. Des-
canse en paz. . 
Nuestro pésame a la familia doliente. 
También ha fallecido, a los 76 años 
de edad, en el convento de las Descal-
zas, la religiosa sor María de Sta. Teresa 
Soler Conde, natural de Zaragoza. 
Dios la haya acogido en su seno, y 
reciba la Comunidad y familia nuestro 
pésame. 
GRATA VISITA 
Hcmcs tenido el gusto de saludar 
en ésta a D. Pablo Gálvcz, acreditado 
odontólogo que tiene establecida su 
clínica en la Gran Vía, de Granada. 
Este especialista en enfermedades 
de la boca nos comunicó que desde 
esta fecha vendrá todos los sábados y 
marchará los domingos, estableciendo | 
una consulta de 2 a 8 de la tarde y de j 
9 a 1 de la mañana, respectivamente, 
para ambos días de estancia en ésta, en 
el hotel Universal. 
SE OFRECE 
Dependiente de oficina, con práctica 
y buenas referencias, ofrécese para tra-
bajar de noche. 
Razón en esta Administración. 
SIERVAS DE MARÍA 
La Comunidad de religiosas Siervas 
de María invita a todos sus bienhecho-
res que han contribuido con limosnas 
a la reparación de la casa-convento que 
habitan, a que la visiten en los días 8 
y 9 del mes actual. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Madt-
ruelos de esta ciudad.—Para informes, 
don Antonio Romero, calle Diego Pon-
ce, número 14. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo gran proyección cine-
matográfica, poniéndose los episodios 
13 y 14 de «La mano invisible», y pri-
mera y segunda jornadas de la monu-
mental película en cinco jornadas «El 
aliento de los dioses». 
Para el jueves la grandiosa exclusiva 
«Novela roja y negra». 
El viernes 7 debutará con «El paso 
del camello», la gran compañía de Paco 
Alarcón y Luisa Moneró, procedente 
del teatro Infanta Isabel, de Madrid 
y de paso para Almaría, del Cervantes 
de Málaga. 
El día 8, festividad de la Purísima, 
se pondrá «Constantino Pia» y el do-
mingo 9, «Mala ley o Arcadio es feliz». 
Se abre un abono por dichas tres 
únicas funciones que podrán darse, a 
los precios siguientes: Palcos y plateas, 
30 pesetas; butacas, 4 pesetas, y sillas, 2 
pesetas. 
Los aficionados al teatro selecto es-
tán de enhorabuena. 
BUSCAMOS LOCAL 
para tienda, uno o dos huecos, sitio 
céntrico. 
Ofertas a R. Sánchez. Hotel Universal. 
LAS CRUCES DE BENEFICENCIA 
La recaudación que se está realizan-
do en esta Redacción, Sindicato y Cír-
culos alcanza ya la suma de 116'42 pese-
tas, cuya lista nominal insertaremos en 
la próxima semana, pues carecemos de 
sitio en el presente número. También 
daremos cabida a una carta que desde 
Madrid nos dirigen cuatro estudiantes, 
sumándose en hermosos términos a la 
suscripción. 
SUCESO EN MOLLINA 
En este Juzgado de instrucción ha 
sido denunciado por la Guardia civil, 
José Mcgías Veiasco, de Mollina, que 
causó el día 27 lesiones leves al menor 
de edad Juan Muñoz Veiasco, que in-
gresó en este hospital. 
UN INNOMINADO 
La Guardia civil de este puesto ha 
detenido a un sujeto, de quien no ha 
podido obtenerse nombre ni naturaleza, 
pues ora se decía oriundo de la libre 
Cuba, ora huertano de los arrozales de 
Valencia. Y no sabiendo para dónde 
pasaportarlo, la Benemérita lo ha puesto 
a recaudo mientras el tal se pone de 
acuerdo consigo mismo y dice su gracia 
y otros interesantes pormenores de su 
vida y milagros. 
Se vende una, nueva, sistema Caste-
lló, de la granja de Arenis de Mar, con 
su correspondiente hidromadre. 
Precio moderado.—Darán razón: In-
fante Don Fernando, núm. 21 
La inspección 
al Ayuntamiento 
Los señores que en visita de inspec-
ción a este Ayuntamiento fueron envia-
dos por el señor gobernador civil-militar 
de Málaga, general señor Cano, conti-
núan su labor de fiscalización en la vida 
administrativa de nuestro Municipio 
durante los cinco años últimos, período 
a que abarca su mandato. 
Los prestigios de caballerosidad y 
rectitud que rodean al digno teniente 
coronel de la Guardia civil señor Ruiz 
Jiménez y la probada competencia del 
laborioso oficial de Contabilidad de 
Hacienda señor Salelles, son una garan-
tía para los denunciantes que han pro-
vocado esta visita y para cuantos intere-
sados están en que se aclaren las dudas 
que pudiera haber, de que la inspección 
que se está realizando llenará cumplida-
mente sus fines. 
Sabemos que los señores Ruiz Ji-
ménez y Salelles, con las denuncias 
escritas y concretas, que en algunos 
casos han necesitado ampliación, que ha 
sido pedida a los interesados, y con 
cuantos datos y documentos a la vista 
se necesitan, trabajan sin descanso hasta 
en horas extraordinarias, y que regular-
mente en la semana próxima darán por 
terminado su cometido. 
Claro está, que ni nosotros, a pesar 
de que el periodismo obliga a la indis-
creción, nos hemos lanzado a solicitar 
juicios anticipados, ni la discreción y 
prudencia de los citados señores les per-
mite adelantarlos; pero ya es corta la 
fecha en que se pueda hablar claro 
sobre el particular, y entonces la opi-
nión pública conocerá, como derecho 
tiene a ello, lo haya que de este asunto. 
Mañana lunes: 
k a n a s para vest idos 
a DOS t ^ E ñ ü E S . 
C A S A B E R D Ú N 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s# nos remitan, si el Contejo dt 
Redacción los juzga admisiblis. 
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Los reclutas con oficio 
Los reclutas del cupo de filas de este 
reemplazo que deseen acogerse a los 
preceptos de las reales órdenes de 24 
de Abril y 11 de Octubre de 1920, 2 de 
Agosto de 1922 y 6 de Septiembre de 
1923, (Diario Oficial, números 91, 230, 
172 y 179), !o solicitarán mediante ins-
tancia presentada en la Caja de Recluta 
y dirigida al jefe del Cuerpo en que 
pretendan servir, si tienen alguno de 
los oficios que para cada Cuerpo se 
expresan a continuación: 
Para la Brigada Obrera y Topográ-
fica de Estado Mayor: Cajistas, marca-
dores, maquinistas de imprenta y lito-
grafia/ linotipistas, encuadernadores, 
dibojaníes, pintores, estampadores, fo-
tógrafos, delineantes, grgneadores, au-
xiliares de topógrafos y obreros del 
campo con aptitud para los* trabajos 
en ias comisiones geográficas. 
Para la Brigada Topográfica de In-
genieros: Topógrafos, agrimensores, 
portamiráS, delineantes y dibujantes. 
Para el Batallón de Radiotelegrafía 
de campafra: Radiotelegrafistas con tí-
tulo, mecánicos electricistas, mecánicos 
ajustadores y torneros, ilnecánicos con-
ductófés de vehículos automóviles, me-
cánicos con conocimientos de motores 
con explosióh, labradores, carreros, 
caldereros, constructores de carros, car-
pinteros, ebanistas, guarnicioneros, pin-
tores de coches, delineantes, impreso-
res, barberos, zapateros, sastres y co-
cineros. 
Para el Centro Electfoíécnicó y de 
Comunicaciones: Peritos mecánicos o 
electricistas, mecánicos montadores de 
autotnóviles, conductores, ajustadores, 
torneros, fresadores, forjadores, herre-
ros de coches, cerrajeros de coches, 
cajistas, electricistas, carreteros, ebanis-
tas, pintores de coches, guarnecedores 
de cochea, niqueladores, platinistas, 
chapistas, vulcanizadores, montadores 
de acyinuíádores, revinadores, reloje-
ros, motoristas, mecánicos electricistas, 
telegrafistas, radiotelegrafistas y estu-
diantes dé ambás especialidades, zapa-
teros^ albañilés, soladores, barberos y 
sastres. 
Para los servicios de Aviación y 
Aerostación: Electricistas, sastres, guar-
nicioneros, ajustadores, labradores, ca-
rreteros, herradores, forjadores, fotó-
grafos, cesteros, mecánicos, carreros, 
basteros, zapateros, pintores, mecánicos 
conductores de automóviles y pilotos 
de aviación. 
Para la Compañía de Obreros de 
Ingenieros: Carpinteros, ebanistas, tor-
raros, aserradores, mecánicos, cerraje-
ros cerrajeros mecánicos, ajustadores 
de máquinas, torneros en metales, ma-
quinistas, herreros, caldereros, fundido-
res, modelistas, hojalateros, tallistas, 
guarnicioneros, basteros, basteros silic-
i o s y pintores. , , 
E L ZARAGOZANO 
de D. Tílariano del Castillo y Ocsiero 
Os venta «n la libraría «El Sigla XX». 
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¡Pastorcilla hermosa, 
bella, pastorcilla; 
eres cual la rosa 
que brota a la orilla 
del dulce arroyuelo; 
es como de cielo 
tu cara preciosa. 
Bella pastorcilla, 
galana y sencilla, 
oye mi cantar; 
soy bardo amoroso 
que canta a lo hermoso, 
soy pobre juglar, 
que cruza estos valles 
llenos de poesía...; 
escucha sus ayes, 
pastorcilla mía...! 
¡Yo soy peregrino 
que odiando mi sino 
vago sin camino 
rendido al dolor; 
y sigo constante, 
buscando anhelante, 
algún pecho amante 
que ofrenda su amor...! 
¡Iba sin aliento, 
de gozos sediento..., 
con el pensamiento 
lejano de mi; 
y vine quejoso 
a este valle umbroso 
y fui venturoso 
hallándote a ti. . .! 
¡Deja pastorcilla, 
de pelo sedoso, 
galana y sencilla, 
de rostro precioso..., 
pastar el ganado 
por el valle amado, 
déjalo triscar; 
y ven a mi lado, 
al enamorado, 
que una pastorela 
cual mi pecho anhela 
te voy a cantar! 
RALÍNGOTABE 
EL PORVENIR 
Infante D- Remando, 12 y 24 
Este Establecimiento de Cal-
zado regala a su numerosa 
clientela 
Do Magnifico Esiiiclie le aseo 
en combinación con la jugada 
de la Lotería Nacional de! día 
2 de Enero de 1924. 
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Almoneda permanente 
SAN AGUSTÍN. AL PUBLICO: 
Desde et 27 de Octubre no admite esta 
Casa efectos, y sólo permaaecerá abierta 
para que pnedín ret rar los que existen 
en deposito; rogando lo hagan antes de 
finalizar el presente año. 
IjEsto es un anuncio!! 
Iba el otro día un cateto por la calle 
de Estepa, y ya llegaba junto a una es-
quina, cuando reparó en un gran cartel 
que representaba a la Fama, con una 
figura de gran tamaño y de amplia ves-
tímenla, que flotaba al viento, y en sus 
manos empuñaba las trompetas con 
que pública a los cuatro vientos lo que 
merece ser conocido de todo el mundo. 
Quedóse perplejo el campesino ante 
figura tan extraordinaria y pensó cómo 
podían haberla retratado tan grande que 
parecía al natural. «Esto será—se dijo— 
alguna titiritera que irán a traer a la 
plaza de toros. ¡Camará!, las cosas que 
hacen los hombres ¡parece que está 
viva!> 
Ya estaba delante del cartel, y fijóse 
en unas letras que al pie de la figura 
había, y el cateto, que sabia un poco 
«de leer», comenzó a deletrear lo si-
guiente: «La Fama pregona por todos 
los ámbitos del mundo, para que lo 
sepan ricos y pobres, que riadie compi-
te con la acreditada casa antequerana 
«El Siglo XX» en hacer impresos artís-
ticos y económicos, ni en cuanto a ven-
der a precios baratísimos los libros, l i -
bretas, plumas, lápices, artículos de 
escritorio y escuelas, religiosos y de di-
bujo, petacas, pitilleras, carteras de bol-
sillo, entretenimientos instructivos para 
los niños, papeles de cartas, de dibujo, 
para máquina, de calcar, higiénico, de 
seda, etc., etc., etc. ¡Compre aquí!» 
Y cuando el cateto terminó con tra-
bajo la lectura, exclamó como el que 
hace un gran descubrimiento: ¡Esto eí 
un anuncio...! 
un gran local propio para la fabricación 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
tria, con gran capacidad. 
Darán razón eu la sombrerería de Lo-
pera. Galle Estepa. 
LA PRONTITUD 
6RAN BARATO DE CALZADO 
• D E 
ENRIQUE GONZÁLEZ 
CALLE ESTEPA, 23 
(JUNTO fAL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
m í a s p a r a n q u i o a 
, D E E S C R I B I R 
XJNTCOLOR T BICOL' R 
P U A S T D E COPIAR 
13 m i l í m e t r o s ainohio 
En calillad superior las vende F . Muñoz 
A^ o se devuelven los originales, ni acere* 
de ellos se sostiene corrtwondtnsfa. 
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De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José Burruecos Jiménez, Fernando 
y Antonio Granados Jurado, María de 
ía Fuensanta García Gutiérrez de los 
Ríos, Francisco Segura Tortosa, María 
Sarmiento Ruiz, Juan Páez Carrasco, 
Rosario Rodríguez Gómez, Juan García 
Benítez, Encarnación Barroso Rodrí-
guez, José Luque Alamilla, María Euge-
nia Moreno Martínez, Francisco de 
Paula Palacios Medina, José Galindo 
Becerra, Antonia Pareja González, 
Piirificación del Pozo Pérez, Miguel 
Real Artacho, José María Somosierras 
Toro, José López Román, Teresa Ríos 
Artacho, Juan Arjona Podadera, Anto-
nio Mendoza Delgado, Vicenta García 
Molina, Francisca Ariza Lara. 
Varones, 14.—Hembras, 10. 
Les que mueren 
Sof Maíía de Santa Teresa Soler 
Condé, 76 años; Diego Périáñez Rosas, 
49 días; Diego Soria Artacho, 52 años; 
Manuel Torres Trujilto, 8 meses; Juan 
Aguilar Cobos, 62 años; Manuel Solór-
zana Ortiz, 63 años; Lucía Jiménez 
Sánchez, 77 años. 
Varones, 5.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
24 
7 
Diferéñciá en favor de la Vitalidad 17 
Los que se casan 
Raimundo Ramos Rodríguez, con 
, Margarita Reina Muñoz. 
B I B L I O Q R d F Í f l 
LA RANA VIAJERA, por Julio Camba.—Un 
i tomo. Cuatro pesetas. 
Calpe acaba de publicar, como parte 
de su serie «Los Humoristas>, un pre-
cioso volumen dé Julio Camba, que se 
llama «La rana viajera»,titulo originalísi-
mo que constituye un feliz hallazgo y 
que ei autorexplica en uiia» líneas rebo-
santes dé ingenio. 
Siendo Jáiio Camba el más afamado 
y admirado de nuestros humoristas, no 
hay que decir que este libro es un deli-
cioso regalo. Fórmanle más de ochenta 
artículos, divididos en capítulos cuya 
enumeración dará idea a nuestros lecto-
res de su insuperable atractivo: «Espa-
ña reencontrada», «En la tierra de loS; 
políticos», «En el país de la ruleta», «En 
el rincón de los millonarios», «Una 
nuevá Batracomiomaquia», «Los mé-
dicos», «Entre caballeros», «La políti-
ca» y «La antipólítica». Imagínese el 
modo.de discurrir de Camba ante tantos 
y tan variados temas, la agudeza desús 
observaciones, la gracia siempre viva 
de sus ocurrencias, el constante fluir 
de su ingenio originalisimo. . . 
El volumen, de 259 páginas, está 
muy pulcramente editado, con una lin-
da cubierta en colores en que la rana 
viajera y cronista inicia sus posturas 
desconcertantes. . 
¡Que m o r i r tenemos! 
Ardieron las fábr icas , ardieron los 
campos y a rd ió el cañón, y algunos 
es tán ardiendo por la actual si-
tuac ión 
¡Cabaiieros. . . y que respectorio! 
L a Fin del Mundo, reaBiza. 
E l azúcar tasada, servida con 
cuenta gotas, medicina contra la 
diabetes. 
Azúcar polvo T. a 1.75 
Azúcar terrón P. a 1.85 
Arroz O. a 0.70 
Arroz Bomba, a 0.90 
Arroz Bomba gruesa, a^peseta 
Garbanzos para águá, a 0.90 
Garbanzos para secos, a 1.50 
Habichuelas i .á, a peseta 
Habichuelas Padrón, a 1.20 
Lentejas finas, a 1.20 
Habas finas, a peseta 
Cafés crudos, a 6 y 7 pesetas 
Cafés tostados, a 8 y 9 pesetas 
Chocolates número 5, a peseta libra 
Chocolates número 6, a ri25 
Chocolates número 8, a 1.50 
Manteca Danesa Bruun, 5.25 lata 
Manteca Girde 400 gramos, 3 pesetas 
Manteca Gil 4 libras, 7 pesetas 
Atún en aceite lata cuarto kilo, 0.70 
Sardinas en aceite, 1.20 lata 
Bonito frito, 1.20 
Calamares en su tinta, 1.50: 
Salmón al natural, 2.10 
Guisantes, a 0.90 
Alcachofas, a 0.90 
Melocotones, a 1.10 
Tomate natural A., 0.45 
Tomate Treyijano, 0.50 
Pasta del Payaso, 0.60 
Pasta Trevijano, 0.70 
Papel mantecados, 12 pesetas resma 
Papel confitero, 2.50 resma 
Papel pergamino para grasa, 0.10 pliego 
Papel de fumar Automóvil, Girasol, 
Fénix, Mapa: caja de 100 libritos, 3.50 
Idem marca Toro, 3.75 
Idem marca Abadie, 11.25 
Libretas en octavo, 0.50 docena 
Pastillas almidón, 0.80 docena 
Idem caja de 25 docenas, 18.50 
Almidón canutillo, 1.80 kilo 
Ovillos Copa, 12.90 kilo -
Leche condensada, 1.60 lata 
Bacalao Labrador, 1.60 kilo 
Cominos grano, 4.50 
Pimiento molido, lata kilo, 1.75 
Idem ídem, lata de un kiio, 3.50 
Idem ídem, lata 7* arroba, 9.50 
Canela en astilla, 9 pesetas kilo 
Canela molida pura, 16 pesetas 
Ajonjolí, 1.80 
Matalauga, 3 pesetas E L . O L_ X I M O X I R O: 
Vasos para agua, a 0.35 
Cubos de 10 pulgadas, 1.50 
Galletas surtido Oriental, 3 pesetas 
media caja. 
Galletas surtido Vasconia, 3.50 pesetas 
media caja. 
Galletas Matie, 3.50 kilo 
TALLER DE MÁRMOLES 
' ' D E T O D A S C I ASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
A\ÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A , 
Manuel Díaz iñiguez 
MEDIDORES, 8 
MANUEL VERGARA NIEBLAS 
D E 
ía «t 
P or n en 
"O 
S» 
s» 
50 
n 
-t « CA O 
O ta 
A N t E Q Ü E R A 
¿Sombreros y garras 
baratas? En la Sombre re r í a de 
R A F A E L N U E V O , calle Este-
pa, 33, se ha recibido un gran surtido 
de Sombreros y Gorras de todas clases, 
los cuales realiza a precios de fábrica. 
S@ hacen S o m b r e r o s 
a la medida, en la forma y clase que 
deseen, desde 10 a 20 pesetas. 
S e componen toda ciase 
de sombreros, a precios increíbles. 
No confundan las señas: 
Rafael N u e v o - E s t e p a , 3 3 , 
el que más barato vende. 
Participa al público que está dedicada a 
la confección de Postizos y Adornos para 
la cabeza; Pelucas, Ramales, Bisoñés y 
transformaciones. 
También hace Bordados a Máquina y 
y se dan lecciones a domicilio. 
Reside: calle Barrero (sin salida), n.0 3 
Secretos del fluido eléctrico 
Fraudes a que se presta y único sisíe-
eficazmente, por 
AnTOniO G. DfcLGADO 
De ventí> «n la librería «El Siglo XX>. 
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P A P E L P A R A H O R N O S 
Se v«nd« por resmas, manos y cuadernillos un papel especial de hilo 
para cocer Mantecados, Tortas, Bollos, etc. 
R e s m a , 14 pese tas : Mano, 0.75 : Cuaderni l lo , 0.15 
en ia Papelería «El Siglo X X " 
ÉITALMACEÑ 
— T > E > 
G R A N D E S R E B A J A S *DE P R E C I O S 
Vino La Palma, arroba ite 16 litros . 15 ptas. 
« « el litro . . . . 1 « 
Vino blanco y tinto É Valdepeñas, es-
pecial para comidas; arb. 10 l i t r o s " 
El litro de la misma clase . . . 0.70 « 
Coñac Terry, clase superior, el litro 4 * 
Aguardiente triple, de Lucena Herma-
nos, el litro . . . . . . 3 * 
E M B O T E L L A D O S D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
£spedall52& en conjervai 5c PejcaSo, Frutas y jtortaüzai 
Món en aceite, lata de cuarto kilo 0.90 * I Dulce de membrillo de Píe . Genil.kilo 2,50 ptas-
i l em ídem, docena de latas . 9.50 « | Leche condensada " L a Lecbera,, lata 1.00 « 
Mi especiailüaü en 3amonc$ M país y S. M. en "tapa^,, 
No olvidar las s e ñ a s : £<E¡ A lmacés i , , - S . B a r t o l o m é , 2 
esquina a cal le E s t e p a . - Antequera. 
' m ifUMUMi" tm I I i 1 I i l l . l I M il TI ir I i ¥ ' -
L A M E J O R ELABORACIÓN E N C H O C O L A T E S E S L A 
m a r e a S A M A W D B É S 
El que prueba repite 
D e venta en " L A E S T R E L L A " y otros establecimientos 
no usad más que la 
£$ ¡a de mejores resultado;. 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a de la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
E l MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
E L ESMERADO TRABAJO D E L A IMPRENTA « E L S I G L O X X » 
E S L A GARANTIA D E SU C R E D I T O 
PIDA PRECIOS A L A IMPRENTA « E L S I G L O X X » Y NO 
DUDARA E N E N C A R G A R L E SUS IMPRESOS, 
: ^ PARTICULARES 
m m- m i m 
RAFAEL BARCOS 
C A L L E D E I t A V E & A , 13 
M Á R M O L E S 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ESCULTURAS, — — MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLASES 
TABL6ROS PARA MUEBLES 
Viuda de Hafael Baeza Víana 
MÁLAGA 
ifl la IHsirguíi: 
i 
ManteoocJos . 
R o l v o r o n e s . 
Alfajores . 
R o s ó o s . 
Dt j i oe s finos. 
R a s t e l e r í a . 
E m b u t l c á o s . 
P i a m b r e í S . 
C o n s e r v a s . 
Oa i l e tas . 
V i n o s y C o ñ a o . 
A n í s d & l Mono . 
Gran varieDad en MIISPfiHES 
LA FABRIL MALAGÜEÑA 
— DE — 
30SE «IMLGO ESPiLOOM 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos. 
Especialidad en Tubería* de ce-
mento y todas clases de objetos de 
piedra artificial y granito. 
Exposición: MARQUES DE LARIOS, 12. 
Fábrica: PUERTO, 2. 
M A L A G A 
Todas las baldosas de esta Fábrica llevan 
su nombre por el reverso de las ¡aisnias. 
La I^oveia Selecta. 
L A E I S A 
De venia en la librería «El Siglo XX>. 
